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Местным бюджетам принадлежит одно из важнейших мест в системе экономических методов управле-
ния. Они играют большую роль в обеспечении комплексного развития отдельных регионов, а также в по-
вышении жизненного уровня населения и установлении оптимальных территориальных воспроизводствен-
ных пропорций. 
Роль местных бюджетов в решении государством социально-экономических проблем напрямую связана 
с наличием у органов местного управления финансовых средств, достаточных как для решения местных 
проблем, так и для эффективного участия в реализации общегосударственной политики в сфере социального 
и экономического развития подведомственных им территорий. 
Перед бюджетной политикой государства поставлена новая цель, заключающаяся в обеспечении ста-
бильного финансирования первоочередных обязательств перед населением, а также сохранении достигнуто-
го уровня содержания учреждений бюджетной сферы [4]. 
Необходимость сохранения или увеличения отдельных расходов в условиях трансформационной эконо-
мики усилило нагрузку на местные бюджеты. В настоящее время они финансируют значительную долю 
государственных расходов, имеющих не только местное, но и общенациональное значение, в том числе рас-
ходы на нужды образования, здравоохранения, социального обеспечения. 
Благодаря осуществлѐнным за небольшой срок преобразованиям в бюджетной сфере были внедрены 
элементы среднесрочного финансового планирования с распределением ресурсов «сверху вниз» в рамках 
бюджетных ограничений, а также упорядочена система финансовой поддержки субъектов, что явилось 
мощным толчком к реформированию бюджета и особое внимание было уделено расходной части как мест-
ного, так и республиканского бюджета. 
Однако несмотря на определенные успехи в области реформирования бюджетной системы, остается и 
ряд нерешенных проблем. Бюджетные средства в основном планируются и распределяются на основе кор-
ректировки (индексации) расходов прошлых лет, без четкой привязки к целям и ожидаемым результатам 
расходования бюджетных средств. Действующий механизм сметного финансирования является затратным и 
не связан с результатами деятельности бюджетного учреждения. Таким образом, вопросы внедрения в бюд-
жетный процесс механизмов обеспечения результативности бюджетных расходов приобретают особую ак-
туальность [1]. 
В целях обеспечения оптимизации расходов местных бюджетов необходимо предпринять большой 
спектр разнонаправленных мер, которые смогли бы учесть все недостатки и несовершенства бюджетного 
законодательства. Можно выделить следующие меры: 
1. Все бюджетные расходы должны быть увязаны с общеэкономическими или отраслевыми показателя-
ми деятельности распорядителей бюджетных средств. Для расширения применения программно-целевого 
метода бюджетного планирования каждому распорядителю бюджетных средств необходимо разработать 
одну или несколько программ, которые в совокупности будут охватывать все направления его деятельности 
и полный объем бюджетных средств, выделяемый на его финансирование [2, с.9]. 
2. Необходимо совершенствовать  бюджетные процедуры, направленные на финансирование отдельных 
расходов. В этой связи требуется решить ряд задач более эффективного финансирования бюджетной сферы: 
- повысить отдачу средств, ежегодно направляемых на развитие науки за счет развития инновационной 
деятельности и внедрения научных разработок; 
- необходимо обеспечить развитие платных услуг в бюджетной сфере и через бюджетное финансирова-
ние повысить заинтересованность государственных органов в этом процессе; 
- продолжить работу по модернизации и техническому переоснащению бюджетной сферы. Необходимо 
обратить особое внимание на применение в бюджетных организациях энергосберегающих технологий: 
установка счетчиков, использование энергосберегающих лампочек и т.д., что позволит сэкономить бюджет-
ные ресурсы [3, с.18]. 
3. Следует разработать как можно более совершенную методику, позволяющую рассчитать эффектив-
ность расходов местных бюджетов, либо адаптировать одну из зарубежных методик, ограничив влияние 
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объективных и субъективных факторов для максимального уменьшения погрешностей. Итоги оценки ре-
зультативности расходования бюджетных средств, проведенной с использованием разработанной методики, 
могут быть использованы для разработки мероприятий по повышению результативности бюджетных услуг, 
а также при оценке эффективности управления бюджетными расходами 
3. Важной мерой является сохранение жестких ограничений бюджетной политики, повышение бюджет-
ной дисциплины и обоснованности расходов. Необходимо продолжить работу по изысканию всех возмож-
ных форм экономии ресурсов, не допускать кредиторской задолженности, не обеспеченной плановыми ас-
сигнованиями, оптимизации штатной численности, ликвидации дублирования мероприятий, финансируе-
мых из бюджета. не допускать кредиторской задолженности, не обеспеченной плановыми ассигнованиями. 
Предложенные меры являются наиболее актуальными особенно в условиях дефицита денежных средств. 
Их реализация позволила бы значительно сократить кассовые разрывы в исполнении бюджетов, обеспечить 
ритмичную реализацию полномочий местных органов власти и самое главное – обеспечить эффективное и 
оптимальное осуществление бюджетных расходов. 
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Тема исследования является актуальной  для Республики  Беларусь, поскольку медицинское страхование 
в стране практически не развито, существует много факторов препятствующих развитию данного вида стра-
хования, которые были успешно устранены в других странах, именно это и привлекло внимание автора. В 
последние годы во многих странах мира замечен рост государственных расходов на здравоохранение. По-
этому назревает вопрос о реформировании системы здравоохранения. Одним из важнейших путей реформи-
рования выступает поиск новых, дополнительных источников финансирования. И медицинское страхование 
является одним из них. В Республике Беларусь, несмотря на то, что государству удалось обеспечить посту-
пательный темп реформирования сферы здравоохранения создалась ситуация, когда в сфере здравоохране-
ния не хватает финансовых ресурсов. Системе здравоохранения необходимы новые источники финансовых 
ресурсов. Ими могут быть добровольное медицинское страхование, обязательное медицинское страхование, 
соплатежи населения и др. 
Целью работы является обоснование экономической целесообразности медицинского страхования в Рес-
публике Беларусь как дополнительного источника финансовых ресурсов системы здравоохранения. 
В Республике Беларусь здравоохранение финансируется государством, но иногда оно оказывается не до-
статочно эффективным, так как государственных средств не хватает для оказания качественных медицин-
ских услуг.   
Автор считает, что введение медицинского страхования в Республике Беларусь обеспечивает прозрач-
ность финансовых потоков в системе здравоохранения, гарантирует правовую защищенность потребителей 
медицинских услуг,  а также помогает привлечь дополнительные финансовые ресурсы в сферу здравоохра-
нения. 
Для развития добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь государство законода-
тельно стимулирует организации и предприятия к заключению договоров медицинского страхования в от-
ношении своих работников. 
Условия страхования  у всех страховых компаний, осуществляющих добровольное медицинское страхо-
вание в  Республики Беларусь практически идентичны. Белорусскими страховыми компаниями не оплачи-
ваются расходы на слишком дорогостоящие медицинские услуги, либо услуги, которые предоставляются 
длительное время. Среди них сахарный диабет, хроническая почечная либо печеночная недостаточность, 
туберкулез, психические и медицинские заболевания, ВИЧ-инфекция и др. Перечень все страховых случаев, 
по которым покрываются расходы на лечение указывается в договоре добровольного медицинского страхо-
вания [1,2]. 
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